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1. ¿QUÉ SON LOS FLORECIMIENTOS ALGALES NOCIVOS?
Los florecimientos algales nocivos (FAN) son cambios de color del 
DJXDSURGXFLGRVSRUODFRQFHQWUDFLyQGHPLFURDOJDVHQGHWHUPLQDGR
WLHPSR\HVSDFLRHQORVTXHXQDHVSHFLHGRPLQDHQPiVGHXQ
HQUHODFLyQDWRGRHOILWRSODQFWRQ
Los FAN resultan del excesivo crecimiento de microalgas con 
efectos deletéreos en salud humana, medio ambiente, turismo, 
SHVFD\DFXDFXOWXUD %XUNKROGHU+$551(666LELHQ
FRUUHVSRQGHQD IHQyPHQRVQDWXUDOHV FRQRFLGRVSRU VLJORV )UHHU	
9DUJDV+DOOHJUDHIIHWDOWDQWRHQPDUHVWURSLFDOHVFRPR
fríos, HQ ODV SDVDGDV GRV GpFDGDV HVWRV HYHQWRV SDUHFHQ KDEHUVH
LQFUHPHQWDGR HQ IUHFXHQFLD LQWHQVLGDG \ GLVWULEXFLyQ JHRJUiILFD
+DOOHJUDHII HW DO  SDUWLFXODUPHQWH GHELGR D SURFHVRV GH
HXWURIL]DFLyQFDPELRVHQODKLGURGLQiPLFDGHORVFXHUSRVGHDJXD\
GHVFDUJDVGHDJXDVGH ODVWUH 81(3)$2+DOOHJUDHII
6HOOQHU	'RXFHWWH0DVy	*DUFpV3DUVRQ	3UHVNLWW
6PD\GD+HLVOHUHWDO
2. EFECTOS DE LOS FAN EN LA SALUD HUMANA 
/RV )$1 \ HQ JHQHUDO ODV LQWR[LFDFLRQHV SRU PLFURDOJDV SXHGHQ
JHQHUDU GLIHUHQWHV HIHFWRV R VtQGURPHV VREUH OD VDOXG KXPDQD
'H FDGD VtQGURPH VH KDQ LGHQWLILFDGR ODV SULQFLSDOHV HVSHFLHV GH
PLFURDOJDVJHQHUDGRUDVGHWR[LQDVDVtFRPRVXVSULQFLSDOHVYHFWRUHV
7DEOD
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Tabla 1. Síndromes relacionados con intoxicación por microalgas
Síndrome
Principales 
Especies
Toxinas Síntomas Vectores
Intoxicación 
SRU9HQHQR
Amnésico  
(ASP)
3VHXGRQLW]VFKLD
VSS
(Diatomeas)
Acido Domoico 
\VXVGHULYDGRV
Pérdida de memoria que 
SXHGHGXUDUPiVGHXQ
DxR
Vomito,
calambres abdominales, 
GLDUUHD\QDXVHDV
$SDUHFHQHQODVKRUDV
siguientes a la ingestión 
GHODVWR[LQDV
Moluscos
&DQJUHMRV
Ciguatera
Gambierdiscus 
toxicu.
Prorocentrum 
spp.
Ostreopsis 
lenticulares.
Coolia monotis
Ciguatoxinas
Maitotoxinas
Vómito, calambres 
DEGRPLQDOHVGLDUUHD\
QDXVHDV
$SDUHFHQHQWUH\
horas siguientes a la 
LQJHVWLyQGHODVWR[LQDV
Los síntomas 
QHXUROyJLFRVSXHGHQ
continuar durante meses 
RDxRV
Síntomas subsecuentes 
±KRUDVGHVSXpVGH
la ingestión)
Dolores de cabeza,
SUXULWRVHYHUR
LQYHUVLyQWpUPLFD2EMHWRV
IUtRVVHSHUFLEHQFDOLHQWHV
\YLFHYHUVD
Parestesia, artralgia,
Mialgia, Convulsiones,
SDUiOLVLVPXVFXODU
DOXFLQDFLRQHVYLVXDOHV\
DXGLWLYDVYpUWLJRSpUGLGD
GHOHTXLOLEULRSXOVR
LUUHJXODU\GLVPLQXFLyQGH
ODWHQVLyQ
Barracuda, 
medregal, 
MXUHO
chernas,
SDUJR
bonito
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Síndrome
Principales 
Especies
Toxinas Síntomas Vectores
Intoxicación 
SRU9HQHQR
Diarreico
(DSP)
Dinophysis VSS
$FLGR2NDGDLFR
Pectenotoxinas
'LQRSK\VLVWR[LQDV
Vomito
'RORUHV\FDODPEUHV
abdominales 
Diarrea
Resfriado
Nausea
/RVVtQWRPDVDSDUHFHQ
dentro de los siguientes  
PLQXWRVDKRUDV
(cuatro horas es el 
WLHPSRSURPHGLRGHOD
LQFXEDFLyQ
'HVDSDUHFHQDORVWUHV
GtDV
Glandulas 
digestives de
0HMLOORQHV\
$OPHMDV
Intoxicación 
SRU9HQHQR
Neurotóxico 
(NSP)
Gymnodinium 
breve
%UHYHWR[LQDV\
derivados
Hormigueo, 
entumecimiento e 
insensibilidad  en la 
OHJXDODELRV\JDUJDQWD
Dolores musculares,
desarreglo 
gastrointestinal,
PDUHR
/RVVtQWRPDVDSDUHFHQ
DODVSRFDVKRUDV\
GHVDSDUHFHQDORVSRFRV
GtDV
$OPHMDV
0HMLOORQHV
Ostras
Intoxicación 
SRU9HQHQR
Paralítico 
(PSP)
Gymnodinium 
catenatum
6D[LWR[LQD\
derivados
Parestesia, 
entumecimiento alrededor 
GHODERFD\SXQWDGH
ORVGHGRVSpUGLGDGH
coordinación muscular,
mareo, sensación de 
sueño, resequedad de 
JDUJDQWD\SLHO
SpUGLGDGHOKDEOD
incoherencia,
¿HEUHQDXVHDYRPLWR\
GLDUUHD
/RVVtQWRPDVDSDUHFHQ
HQWUHPLQXWRV\
KRUDV\PHGLDOXHJRGH
LQJHULUODVWR[LQDV
Generalmente 
GHVDSDUHFHQDORVSRFRV
GtDV
$OPHMDV
0HMLOORQHV
Ostras
Langostas
Algunos 
JDVWURSRGRV
\FDQJUHMRV
de arrecifes 
coralinos
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
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3. ESPECIES GENERADORAS DE FAN Y DE OTROS IMPACTOS
(QWUHODVHVSHFLHVTXHFRQIRUPDQORV)$1ORVGLQRÀDJHODGRVRFXSDQXQDIUDFFLyQLPSRUWDQWH
\DTXHVHKDQLGHQWL¿FDGRDOUHGHGRUGHHVSHFLHVFRPRSURGXFWRUDVGHWR[LQDVDOJXQDVGH
ODVFXDOHVVHHQFXHQWUDQHQWUHORVYHQHQRVPiVSRWHQWHVGHQDWXUDOH]DQRSURWHLFDFRQRFLGRV
3UREDEOHPHQWH HO GLQRÀDJHODGRPiV FRQRFLGR HVGambierdiscus toxicus  \D TXH HV HO
FDXVDQWHSULQFLSDOGHODFLJXDWHUDHQIHUPHGDGWURSLFDO\VXEWURSLFDOSURGXFLGDSRUODLQJHVWLyQ
GH SHFHV SRUWDGRUHV GH ELRWR[LQDV $FWXDOPHQWH H[LVWH XQ LPSRUWDQWH LQWHUpV FLHQWt¿FR SRU
HQWHQGHU ODV FDXVDV \ HIHFWRV GH OD GLVWULEXFLyQ HVSDFLDO \ WHPSRUDO  GH HVSHFLHV GH DOJDV
TXHFRQIRUPDQORV)$1\DTXHVXVHIHFWRVSRWHQFLDOHVDEDUFDQDOWHUDFLRQHVHFRVLVWpPLFDV
SUREOHPDV  GH VDOXG S~EOLFD  GLVPLQXFLyQ HQ HO WXULVPR \ SUREOHPDV VRFLDOHV HQWUH RWURV
ORV FXDOHV LPSOLFDQSpUGLGDVHFRQyPLFDV LPSRUWDQWHV %DOODQWLQHHW DO &UX]5LYHUD	
9LOODUHDO)RGHQHWDO&RUOHWW	-RQHV0DUDQGDHWDO1RREVWDQWH
XQDHVSHFLHGHPLFURDOJDSXHGHVHUWy[LFDHQFRQFHQWUDFLRQHVSREODFLRQDOHVEDMDVHVGHFLUVLQ
FRQVWLWXLUXQÀRUHFLPLHQWR
(VSHFLHVGHORVJpQHURVProrocentrum y DinophysisWDPELpQVRQSURGXFWRUDVGHWR[LQDV
TXH JHQHUDQ HQIHUPHGDGHV WUDQVPLWLGDV SRU DOLPHQWRV (7$ RULJLQDQGR HVSHFt¿FDPHQWH
LQWR[LFDFLyQ GLDUUHLFD SRU PROXVFRV '63 0LHQWUDV TXH HVSHFLHV GHO JpQHUROstreopsis, 
SURGXFHQRYDWR[LQDVFRPRSDOLWR[LQDSXWDWLYDS3/7OHWDOSDUDKXPDQRVHQWUH\ȝJ.J
$OFRQVLGHUDUODVHVSHFLHVHQFRQWUDGDV\VXDEXQGDQFLDHVGHHVSHUDUVHTXHHQODLVODGH6DQ
$QGUpVVHSUHVHQWHQDQXDOPHQWHQXPHURVRVFDVRVGHSDFLHQWHVFRQ'63VLQHPEDUJRGHELGR
a que la sintomatología de la enfermedad se restringe a trastornos gastrointestinales leves a 
PRGHUDGRVHVSUREDEOHTXHH[LVWDXQDVXEYDORUDFLyQFRQVLGHUDEOHGHORVFDVRVSUHVHQWDGRV
4. INTERÉS MUNDIAL POR ENTENDER LOS FAN
'XUDQWH OD SULPHUD FRQIHUHQFLD LQWHUQDFLRQDO VREUH ÀRUHFLPLHQWR GH GLQRÀDJHODGRV Wy[LFRV
GHVDUUROODGDHQ%RVWRQHQODLQYHVWLJDFLyQVREUH)$1HPHUJLyFRPRGLVFLSOLQDSHURVROR
KDVWD  GXUDQWH OD FXDUWD FRQIHUHQFLD LQWHUQDFLRQDO VH OOHJy D OD FRQFOXVLyQ TXH DOJXQDV
DFWLYLGDGHVKXPDQDVSRGUtDQHVWDUUHODFLRQDGDVFRQHOLQFUHPHQWRHQLQWHQVLGDG\IUHFXHQFLD
GHHVWRVHYHQWRVDQLYHOJOREDO)XHDVtFRPRDSDUWLUGHHVHDxRVHHPSUHQGLyXQHVIXHU]R
PXQGLDOSDUDPHMRUDUHOHQWHQGLPLHQWRGHHVWDVUHODFLRQHV\VHRUJDQL]DURQSURJUDPDVJOREDOHV
GH LQYHVWLJDFLyQ \ SURSXHVWDV GH PDQHMR LQWHJUDO +DOOHJUDHII HW DO  /D &RPLVLyQ
2FHDQRJUi¿FD,QWHUJXEHUQDPHQWDO&2,GHOD81(6&2HVWDEOHFLyHQXQSURJUDPDSDUD
DVLVWLUDORVHVWDGRVPLHPEURVHQODPLWLJDFLyQGHORVHIHFWRVSURGXFLGRVSRU)$1(VWHSURJUDPD
RULHQWDGR SRU XQ SDQHO GH H[SHUWRV ,3+$% HVWi HQIRFDGR HQ WUHV DVSHFWRV *HQHUDFLyQ
GH FDSDFLGDG WpFQLFD  ,QYHVWLJDFLyQ \ 3ODQHV \  (VWUDWHJLDV GH0RQLWRUHR (O SURJUDPD
WUDEDMDHQFRRSHUDFLyQFRQHO&RQVHMR,QWHUQDFLRQDOGH([SORUDFLyQ0DULQD,&(6\HO&RPLWp
&LHQWt¿FRGH,QYHVWLJDFLyQ2FHiQLFD6&25$VtPLVPRSDUDPHMRUDUHOFRQRFLPLHQWRDQLYHO
WD[RQyPLFRWR[LFROyJLFRTXtPLFRRFHDQRJUi¿FRDPELHQWDO\GHLPSDFWRVHQVDOXGS~EOLFD\HQ
ODVHFRQRPtDVQDFLRQDOHVVHHVWDEOHFLHURQJUXSRVUHJLRQDOHVGHWUDEDMRFRPRHOJUXSR$1&$
$OJDV1RFLYDVGHO&DULEH\DJXDVDG\DFHQWHVTXHKDFHQSDUWHGHOD&RPLVLyQ2FHDQRJUi¿FD
,QWHUJXEHUQDPHQWDO&2,
1RREVWDQWHHOHVIXHU]RTXHDQLYHOPXQGLDOVHKDKHFKRGHVGHORVDxRVSDUDHQWHQGHUHVWRV
IHQyPHQRV\PLWLJDUVXVFRQVHFXHQFLDVDXQKR\HQGtDHVFRP~QHOVXEGLDJQyVWLFR(QHOFDVR
50 )ORUDFLRQHV$OJDOHVQRFLYDVLQWR[LFDFLRQSRUPLFURDOJDVHLPSDFWRVHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO
(OFDVRGH6DQ$QGUHV,VOD&DULEH&RORPELDQR
GH ORVGLQRÀDJHODGRVEpQWLFRV ODPD\RUtDGHHVWXGLRVTXHKDQDERUGDGR ODGHWHUPLQDFLyQ\
FRPSRVLFLyQGHHVSHFLHVVHKDQEDVDGRHQODUHODFLyQGHHVWRVRUJDQLVPRV\ODVPDFURDOJDV
FRPRVXEVWUDWR&UX]5LYHUD	9LOODUHDOPLHQWUDVTXHSRFRVHVWXGLRVVHKDQGLULJLGRD
HYDOXDU ORV SDVWRVPDULQRV FRPRSRVLEOH IXHQWH GH GLQRÀDJHODGRV Wy[LFRV %DOODQWLQH HW DO
)RGHQHWDO&RUOHWW	-RQHV0DUDQGDHWDO
(Q &RORPELD VRQ FDGD YH] PiV FRPXQHV ORV SUREOHPDV  UHODFLRQDGRV FRQ PRUWDQGDG GH
RUJDQLVPRV\ WR[LFLGDGSRU LQJHVWLyQGHDOLPHQWRVPDULQRVQRREVWDQWH ORV)$1QRVRQD~Q
UHFRQRFLGRVFRPRXQSUREOHPDFRQORFXDOVHFRUUHXQJUDQULHVJRDQLYHODPELHQWDO\GHVDOXG
SXEOLFD
5. LOS FAN EN EL CARIBE Y REGIONES ADYACENTES
(YHQWRV )$1 VH KDQ UHJLVWUDGR \ GRFXPHQWDGR HQ PXFKRV GH ORV SDtVHV TXH KDFHQ SDUWH
GH OD UHJLyQ&DULEHFDXVDQGRSUREOHPDVDGLIHUHQWHQLYHO )LJ$OJXQRVGH ORVSULQFLSDOHV
HYHQWRVUHJLVWUDGRVKDVWDWDQWRHQODUHJLyQ&DULEHFRPRHQOD3DFt¿FDGHHVWRVSDtVHVVH
UHODFLRQDQDFRQWLQXDFLyQMXQWRFRQODVHVSHFLHVGHPLFURDOJDVLGHQWL¿FDGDV7DEOD
)LJXUD/RFDOL]DFLyQDSUR[LPDGDGHORVOXJDUHVGRQGHKDQVLGRUHJLVWUDGRV)$1\RLQWR[LFDFLyQ
por microalgas en el Caribe y regiones adyacentes.
Tabla 2. Eventos FAN registrados en países del Caribe 
Año País Evento
Especies 
implicadas
Fuente
 Venezuela
SHUVRQDVFRQ
LQWR[LFDFLyQSDUDOL]DQWH
VHYHUDPXHUWRV
1RUHSRUWDGDV 5H\HV9iVTXH]HWDO
)ORUDFLRQHV$OJDOHVQRFLYDVLQWR[LFDFLRQSRUPLFURDOJDVHLPSDFWRVHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO
(OFDVRGH6DQ$QGUHV,VOD&DULEH&RORPELDQR
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Año País Evento
Especies 
implicadas
Fuente
 México SHUVRQDVPXHUWDV Gymnodinium 
catenatum
0HHHWDO

Guatemala
FRVWDSDFt¿FD
0XHUWHGHSHFHV 1RLGHQWL¿FDGDV 5RVDOHV/RHVVHQHUD

Guatemala
FRVWDSDFt¿FD
SHUVRQDV
LQWR[LFDGDVPXHUWRV
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum
5RVDOHV/RHVVHQHU
E
 Panamá, costa SDFt¿FD 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
Gymnodinium 
catenatum
6ROHU	*yPH]

Guatemala,
FRVWDSDFt¿FD
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum  
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum  
&RUWpV$OWDPLUDQR

 México SHUVRQDVLQWR[LFDGDVPXHUWRV
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum.  
&RUWpV$OWDPLUDQR

 Guatemala, costa SDFt¿FD 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum
&DUULOOR
 Panamá, costa SDFt¿FD 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
Coscinodiscus 
centralis
6HL[DV

D México
Ceratrium dens 
Gymnodinium 
catenatum
Prorocentrum 
minimum
3VHXGRQLW]FKLD
australis
Pseudos-
QLW]VFKLD
australis
6LHUUD%HOWUiQHWDO


a 2002
Cuba
FDVRVGH
intoxicación, de 
ORVFXDOHV
FRUUHVSRQGLHURQD
FLJXDWHUDSHUVRQDV
murieron
1RUHSRUWDGDV
Hevia Pumariega 
HWDO
$UHQFLELD&DUEDOOR

 Guatemala, costa SDFt¿FD 6LQHIHFWRVDSDUHQWHV
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum
&DUULOOR

Grenada
6W9LQFHQW
Tobago
Barbados
0RUWDQGDGGHSHFHVGH
arrecife
Streptococcus 
iniae
5RDFKHWDO
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Año País Evento
Especies 
implicadas
Fuente
2000
D
Costa Rica
Hasta México
SHUVRQDV
LQWR[LFDGDVPXHUWHV
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum.  
6LHUUD%HOWUiQHWDO

 Panamá, costa SDFt¿FD 6LQHIHFWRDSDUHQWH
Pyrodinium 
bahamense var. 
compressum
6HL[DV

\
Guatemala, costa 
SDFt¿FD
Eventos tóxicos con 
SpUGLGDVHFRQyPLFDV
GDGDODLPSRVLELOLGDG
de comercializar la 
SHVFD
Pyrodinium 
bahamenseYDU
compressum  
&DUULOOR

\ Cuba
LQWR[LFDFLRQHV
FLJXDWHUD
Coolia monotis
Gambierdiscus 
toxicus
2VWUHRSVLV
lenticulares
Prorocentrum 
belizeanum
Prorocentrum 
concavum
Prorocentrum lima
Prorocentrum 
mexicanum
&DVWUR
'HOJDGR
2002 
D
Costa Rica
FRVWDSDFL¿FD
Diversos eventos 
tóxicos, relacionados 
con veneno 
SDUDOL]DQWHV363
Alexandrium 
monilatum
Cochlodinium 
polikrykoides
Gymodinium 
catenatum 
Pyrodinium 
bahamense 
Trichodesmium 
spp
&DOYR9DUJDV
9DUJDV0RQWHUR

2002
Panamá, costa 
SDFt¿FD 6LQHIHFWRDSDUHQWH
Gymnodinium 
catenatum
6HL[DV

D Venezuela
,QWR[LFDFLRQHVSRU
YHQHQRSDUDOL]DQWH
(PSP)
Cochlodinium 
polykrikoides
Gymnodinium 
catenatum
Gymnodinium VS
Prorocentrum 
triestinum 
/D%DUEHUD6iQFKH]
HWDO
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Año País Evento
Especies 
implicadas
Fuente
 Costa Rica, costa 3DFL¿FD 6LQHIHFWRDSDUHQWH Pyrodinium 
bahamense
9DUJDV0RQWHUR

 Nicaragua
El Salvador
Mortandad de tortugas
Pyrodinium 
bahamense
9DUJDV0RQWHUR

\
 Panamá
Muerte de moluscos, 
WRUWXJDV\SHFHV 1RUHSRUWDGDV 6HL[DV

D México
0RUWDQGDGHVGHSHFHV
Mortandad de Tortugas
0RUWDQGDGGHGHO¿QHV
LQWR[LFDGRVSRU
ciguatera
,QWR[LFDFLyQSRUYHQHQR
SDUDOL]DQWH363
Ceratium furca
Chatonella 
marina 
Chatonella ovata
Cylindrotheca 
closterium 
'LQRSK\VLVVSS
)LEURFDSVDMDSRQLFD
*\PQRGLQLXP
catenatum
.DUHQLDEUHYLV
Lingulodinium 
SRO\HGUXP
Lyngbia  
Mirionecta rubra
2VWUHRSVLV
siamensis
Prorocentrum 
lima
Prorocentrum 
mexicanun
Prorocentrum 
micans
Prorocentrum 
minimum
3URWRSHULGLQLXP
quinquecorne
Pseudanabaena 
Pseudonitzschia 
heimii
Pseudo-
QLW]VFKLDVSS 
Scrippsiella 
trochoidea
Trichodesmium
Trichodesmium 
erythraeum
6LHUUD%HOWUiQHWDO

 Guatemala Mortandad masiva de SHFHV
Cochlodinium 
catenatum
&DUULOORHWDO
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6. LOS FAN EN COLOMBIA
6L ELHQ HQ&RORPELD WDPELpQ VH KDQ SUHVHQWDGR SUREOHPDV UHODFLRQDGRV FRQPRUWDQGDG GH
RUJDQLVPRV\ WR[LFLGDGSRU LQJHVWLyQGHDOLPHQWRVPDULQRV ORV)$1QRVRQD~Q UHFRQRFLGRV
FRPRXQSUREOHPD(QFRQVHFXHQFLDQRH[LVWHUHJXODFLyQDOJXQDQLSURJUDPDVGHPRQLWRUHR/D
LQYHVWLJDFLyQTXHVHDGHODQWDHQORVWHPDVUHODFLRQDGRVFRQORV)$1FRUUHVSRQGHDLQLFLDWLYDV
DLVODGDVGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQSHUWHQHFLHQWHVD8QLYHUVLGDGHV\&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQ
0DULQD
/RVSULQFLSDOHVHYHQWRV)$1GHORVTXHVHWLHQHFRQRFLPLHQWRHQ&RORPELDVHUHODFLRQDQHQOD
7DEOD
7DEOD3ULQFLSDOHV)$1\HIHFWRVWy[LFRVGHORVTXHVHWLHQHFRQRFLPLHQWRHQDJXDVFRORPELDQDV
7RPDGRGH0DQFHUD	9LGDO
Año Lugar Especie Evento Efectos

Lagunas Costeras, 
'HSDUWDPHQWRGHO
Magdalena
Anabaena circinalis
Evento 
Tóxico
Mortandad de 
SHFHV\DYHV
 Bahía de Cartagena Gonyaulax polyedra 0DUHD5RMD Ninguno
 Lagunas Costeras 
del Magdalena
$QDEDHQDÀRVDTXH Evento 
Tóxico
Mortandad de 
SHFHV\DYHV

&RPSOHMRGH
3DMDUDOHV
Magdalena
Anabaenopsis sp. Anoxia
Mortandad de 
SHFHV
 /DJXQDV5HSHOyQ
Microcystis aeruginosa
Anabaena spiroides
Evento 
Tóxico
Mortandad de 
aves

Ciénaga Grande 
de Santa Marta, 
Magdalena
$QDEDHQRSVLVVS
Microcystis sp
Anoxia
Mortandad de 
SHFHV
 Bahía de Tumaco
Alexandrium tamarense
0DUHD5RMD Ninguno
 San Andrés, Isla 1RUHSRUWDGDV Ciguatera 
,QWR[LFDFLyQ
turistas
9 residentes
7. IMPACTO DE LAS AGUAS DE LASTRE EN LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA
En los últimos años se ha registrado un incremento en el tráfico de embarcaciones 
LQWHUQDFLRQDOHV SDUD SXHUWRV FRPR HO GH 6DQWD 0DUWD VH WUDQVSRUWD HQ OD DFWXDOLGDG
DOUHGHGRUGHWRQGtD/RVHVWXGLRVGHODVDJXDVGHODVWUHHQEXTXHVTXHDUULEDQD
SXHUWRVGH6DQWD0DUWD\&DUWDJHQDPXHVWUDQTXHDOPHQRVVHLVHVSHFLHVWR[LQRJpQLFDV
QR UHJLVWUDGDVHQDJXDVGH6DQWD0DUWDR&DUWDJHQDHVWXYLHURQSUHVHQWHVHQDJXDVGH
ODVWUHGHEXTXHVTXHHQWUH\OOHJDURQDGLFKRVSXHUWRV7DEOD(VWDVHVSHFLHV
son Leptocylindrus cf. minimus, Chaetoceros concavicornis, Chaetoceros 
debilis, Odontella aurita, Prorocentrum cf. balticum\ Dinophysis caudata.
)ORUDFLRQHV$OJDOHVQRFLYDVLQWR[LFDFLRQSRUPLFURDOJDVHLPSDFWRVHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO
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7DEOD1~PHURGHWD[D\TXLVWHVGH¿WRSODQFWRQHQFRQWUDGRHQDJXDVGHODVWUHGHEXTXHVTXH
DUULEDURQDSXHUWRVGH6DQWD0DUWD\&DUWDJHQDHQWUH\7RPDGRGH0DQFHUD
Puertos Cartagena Santa Marta
Número de taxa  
Número de quistes  
Taxa no halladas en aguas de región  
(VSHFLHVWR[LQRJpQLFDV  
'HRWUDSDUWHXQQ~PHURLPSRUWDQWHGHHVSHFLHVQRUHSRUWDGDVQLHQDJXDVGHODVEDKtDVGH
Santa Marta ni Cartagena, han sido encontradas en aguas de lastre de buques que arribaron a 
GLFKRVSXHUWRV7DEOD
7DEOD  (VSHFLHV GH ¿WRSODQFWRQ QR UHJLVWUDGDV HQ DJXDV GH 6DQWD 0DUWD QL &DUWDJHQD
HQFRQWUDGDVHQDJXDVGHODVWUHGHEXTXHVTXHDUULEDURQDGLFKRVSXHUWRV7RPDGRGH0DQFHUD
2008).
Especie Cartagena Santa Marta
$SKDQRWKHFHFIVWDJQLQD  X
&KURRFRFFXVFIOLPQHWLFXV  X
2VFLOODWRULDFIDPRHQD  X
Oscillatoria ornata  X
&\FORWHOODFIFDVSLD  X
&\FORWHOODOLWRUDOLV  X
Detonula confervacea  X
3ODQNWRQLHOODVRO X X
Melosira varians  X
Aulacoseira granulata  X
3DUDOLDVXOFDWDISRO\JRQD  X
6WHSKDQRS\[LVQLSSRQLFD  X
&RUHWKURQFIK\VWUL[  X
Coscinodscus marginatus  X
Hemidiscus cuneiformis X  
5RSHULDWHVHOODWD  X
$VWHURODPSUDPDU\ODQGLFD  X
5KL]RVROHQLDFISXQJHQV  X
Rhizosolenia striata  X
3URERVFLDDODWDIFXUYLURVWULV  X
Bacteriastrum furcatum X X
Chaetoceros glandazzi X  
Chaetoceros gracilis  X
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Especie Cartagena Santa Marta
Chaetoceros mesanensis X  
Chaetoceros tortissimus X  
'LW\OXPEULJKWZHOOL X X
Fragilaria crotonensis  X
6\QHGUDDFXV  X
*\URVLJPDGLVWRUWXP  X
*\URVLPDFISUDHORQJXP  X
Pseudoeunotia doliolus X  
FI1HRGHQWLFXODVHPLQDH  X
1LW]VFKLDFIGLVVLSDWD  X
&\PDWRSOHXUDVROHD  X
6XULUHOODFIRYDWD  X
6XULUHOODFIVSOHQGLGD  X
'LQRSK\VLVSDUYXOD  X
Ceratium gibberum X  
&RHODVWUXPFIFDPEULFXP  X
&RHODVWUXPPLFURSRUXP  X
Actinastrum hantzschii  X
Scenedesmus acuminatus  X
6WDXUDVWUXPFIOHSWRFODGXP X X
6WDXUDVWUXPFISLQJH  X
'LFW\RFKDSRO\DHWLV X  
8. LOS FAN EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA SEAFLOWER
(O$UFKLSLpODJRGH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQD GHFODUDGRSRU OD8QHVFRHQHO
año 2000 como reserva internacional de la Biosfera SEAFLOWER, está localizado entre los 
3DUDOHORV\GHODWLWXGQRUWH\ORVPHULGLDQRV\GHORQJLWXGRHVWHGH*UHHQZLFK
(O$UFKLSLpODJR FRPSUHQGH XQ iUHD GH PiV GH  .P2 GH DJXDV WHUULWRULDOHV \ ]RQD
HFRQyPLFDH[FOXVLYDGH ORVFXDOHVNP2 VRQ LVODVNP2DJXDVSRFRSURIXQGDVVREUH
SODWDIRUPDVGH LVODV\FD\RVFRQDUUHFLIHV ULFRVHQ UHFXUVRVSHVTXHURV\ELRGLYHUVLGDGHVWD
FRQIRUPDGRSRUODVLVODV GH6DQ$QGUpV3URYLGHQFLD6DQWD&DWDOLQDQXPHURVRVFD\RVEDQFRV
\EDMRV\HQODDFWXDOLGDGFRQVWLWX\HXQDGHODV5HVHUYDVGH%LRVIHUDPDULQDVPiVJUDQGHGHO
SODQHWD0RZHWDO
6DQ$QGUpVFRQXQiUHDGH.P2HVWiORFDOL]DGDDOVXURHVWHGHODUFKLSLpODJRHQWUHORV¶
\¶1\ORV¶\¶:DXQRV.PGHODFRVWDFHQWURDPHULFDQD,*$&
/DVLVODVGH3URYLGHQFLD\6DQWD&DWDOLQDFRQXQDH[WHQVLyQGH\NP2UHVSHFWLYDPHQWH
VH XELFDQ VREUH XQD SODWDIRUPD LQGHSHQGLHQWH GH OD FRQWLQHQWDO TXH RFXSD XQD H[WHQVLyQ
DSUR[LPDGDGHNP2DC1RUWH\C2HVWH)LJ 
)ORUDFLRQHV$OJDOHVQRFLYDVLQWR[LFDFLRQSRUPLFURDOJDVHLPSDFWRVHQHOGHVDUUROORUHJLRQDO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La constitución geológica fundamental de la isla de San Andrés es de basamento volcánico 
GHOPLRFHQRTXH\DFHEDMRJUDQGHVGHSyVLWRVGHDUHQD\ORGRFDOFiUHRFRQVROLGDGRVHQFDOL]D
PDFL]D \ XQD FDSDPiVEODQGDGHQRPLQDGD FDOLFKH(Q HO FRVWDGRRFFLGHQWDO HV DEUXSWR HO
FRQWDFWRWLHUUDPDUIRUPiQGRVHDFDQWLODGRVTXHUHÀHMDQODIXHUWHHURVLyQPDULQD,*$&
(ORULJHQGH3URYLGHQFLDHVWDDVRFLDGRFRQ]RQDVGHIUDFWXUD\DFWLYLGDGYROFiQLFDVHGLIHUHQFLD
GH 6DQ$QGUpV SRU VHU GH RULJHQ ~QLFDPHQWH YROFiQLFR \ SUHVHQWDU SLFRV DFFLGHQWDGRV TXH
DOFDQ]DQORVP
)LJXUD/RFDOL]DFLyQGHODLVODGH6DQ$QGUpVSDUWHGHODUHVHUYDGHELRVIHUD6($)/2:(5
/DVLVODVSUHVHQWDQXQFOLPDWURSLFDOOOXYLRVRGHQWURGHODFODVL¿FDFLyQGH.|HSSHQRWDPELpQVH
FODVL¿FDFRPRFRVWDWURSLFDOGHEDUORYHQWRROLWRUDOHVGHYLHQWRVDOLVLRV/DVOOXYLDVÀXFW~DQHQWUH
\PPDQXDOHVHQUpJLPHQPRQRPRGDOFRQYLHQWRVGHPD\RULQWHQVLGDGHQODpSRFD
VHFDGHHQHURDMXQLR\PHVHVPiVOOXYLRVRVHQRFWXEUH\QRYLHPEUH&DVWDxR6HJ~Q
HO,'($0ODWHPSHUDWXUDPHGLDDQXDOHVGH&FRQYDORUHVPi[LPRVHQWUH&
\&GXUDQWHORVPHVHVGHPD\RDMXQLR\PtQLPRVHQWUH&\&HQORVPHVHVGH
GLFLHPEUHDIHEUHUR/DVPDUHDVVRQVHPLGLXUQDV\GHSRFDLQWHQVLGDGFPUHÀHMiQGRVHHQ
]RQDFLRQHVOLWRUDOHV\FRUDOLQDVPX\HVWUHFKDV&DVWDxR
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6DQ $QGUpV FRQ XQD SREODFLyQ R¿FLDO GH  KDELWDQWHV SUHVHQWD XQD GH ODV PD\RUHV
GHQVLGDGHVHQODUHJLyQ&DULEHSHUVRQDVNP23URYLGHQFLDFXHQWDFRQXQDSREODFLyQ
GH  KDELWDQWHV \ 6DQWD &DWDOLQD  ORV FXDOHV EDVDQ VX VXVWHQWR SULQFLSDOPHQWH HQ
DFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVWUDGLFLRQDOHVFRPRODSHVFDODDJULFXOWXUD\ODFUtDGHJDQDGRFHUGRV
\DYHVGHFRUUDO
/DV SULQFLSDOHV DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDV EDVH SDUD HO GHVDUUROOR GHO DUFKLSLpODJR GH 6DQ
$QGUpV3URYLGHQFLD \6DQWD&DWDOLQD VRQHO FRPHUFLR TXHGHSHQGHGHO WXULVPR \ OD SHVFD
(VWDV DFWLYLGDGHV SRGUtDQ YHUVH VHULDPHQWH DPHQD]DGDV DO LQFUHPHQWDUVH OD LQFLGHQFLD GH
)$1VRHYHQWRVGHLQWR[LFDFLyQSRUELRWR[LQDVHYHQWRVTXHKDQVLGRUHSRUWDGRVHQORV~OWLPRV
DxRV 0DQFHUD  (Q GRV HYDOXDFLRQHV SUHOLPLQDUHV OOHYDGDV D FDER HQ  \ 
5RGUtJXH]6iQFKH]VHLGHQWL¿FDURQHVSHFLHVGHGLQRÀDJHODGRV'LQRSK\VLV
acuminata, Gambierdiscus toxicus, Ostreopsis ovata, Prorcentrum arenarium, 
3EHOL]HDQXP 3 HPDUJLQDWXP 3 KRIIPDQLDQXP 3 OLPD 3 PDFXORVXP
P.mexicanum, Gambiardiscus toxicus\IXHURQGHWHUPLQDGDVKDVWDVXEJpQHURDOJXQDV
células de Alexandrium sp
Los registros de microalgas toxinogénicas coinciden con algunas manifestaciones clínicas 
UHSRUWDGDVHQ6DQ$QGUpV(QDEULOGHVHSUHVHQWDURQGRVEURWHVGHLQWR[LFDFLyQDOLPHQWDULD
FDXVDGRVSRUHOFRQVXPRGHEDUUDFXGD &DUUHxR	0HUD(OSULPHUEURWHRFXUULyHO
GHDEULO LQYROXFUDQGRD WXULVWDVTXHSUHVHQWDURQVtQWRPDVGH LQWR[LFDFLyQDOFRQVXPLUHQ
HO DOPXHU]R EDUUDFXGD 3RVLEOHPHQWH OD LQWR[LFDFLyQ IXH FDXVDGD SRU XQD FLJXDWR[LQD /RV
VtQWRPDV SDUHVWHVLD HQ PLHPEURV VXSHULRUHV H LQIHULRUHV WHWDQLD HQ PDQRV \ SLHV SUXULWR
PDOHVWDUJHQHUDOGL¿FXOWDGUHVSLUDWRULD\RGLDUUHDVHSUHVHQWDURQHQWUH\KRUDVSRVWHULRUHV
D OD LQJHVWDGHEDUUDFXGD(OJUXSRGHSHUVRQDVDIHFWDGDVHVWXYRHQWUH ORV\ ORVDxRV
\QRVHSUHVHQWRXQDQRWRULDGLVFULPLQDFLyQGHVtQWRPDVSRUJUXSRGHHGDGQLJHQHUR&RPR
DQWHFHGHQWHVHUHJLVWUyTXHORVWXULVWDVHVWDEDQLQJLULHQGREHELGDVDOFRKyOLFDVDQWHV\GXUDQWH
OD LQJHVWLyQGHOSHVFDGRORTXHSXGRUHIRU]DUHOFXDGURQHUYLRVRVLVHWLHQHHQFXHQWDTXHHO
VLJQRSUHGRPLQDQWHHQODLQWR[LFDFLyQIXHODSUHVHQFLDGHODVSDUHVWHVLDVPLHQWUDVTXHXQDVROD
SHUVRQDSUHVHQWRGLDUUHD
(O VHJXQGR FDVR VHSUHVHQWyHO GtDGHDEULO HQHO VHFWRU GH OD ORPDGH6DQ$QGUpV ,VODV
(VWHFDVR LQYROXFURD UHVLGHQWHVTXHHQWUH\KRUDVSRVWHULRUHVDO FRQVXPRGH URQGyQ
SUHVHQWDURQ VtQWRPDV GH LQWR[LFDFLyQ DOLPHQWDULD (O URQGyQ HQWUH RWURV DOLPHQWRV LQFOXtD
EDUUDFXGDODFXDOSRVLEOHPHQWHFRQWHQtDFLJXDWR[LQDV/RVVtQWRPDVSUHVHQWDGRVIXHURQYRPLWR
GLDUUHDGRORUDEGRPLQDOQDXVHDVFHIDOHDSUXULWRHQWUHRWURVVtQWRPDVFRPSDWLEOHVFRQXQD
LQWR[LFDFLyQDOLPHQWDULD(QHVWHEURWHHOSHULRGRGHLQFXEDFLyQIXHGLIHUHQWHHQWUHORVJUXSRV
GHHGDGORVSULPHURVVtQWRPDVGHODLQWR[LFDFLyQVHSUHVHQWDURQHQXQDQLxDGHDxRVODFXDO
PDQLIHVWyVtQWRPDVDODKRUDGHKDEHULQJHULGRHODOLPHQWRPLHQWUDVTXHHOSURPHGLRGHOSHULRGR
GHLQFXEDFLyQHQORVDGXOWRVIXHGHFLQFRDVLHWHKRUDV
'HRWUDSDUWHHODQiOLVLVKLVWyULFRGH ODFDOLGDGGH ODVDJXDVPDULQRFRVWHUDVGH6DQ$QGUpV
GXUDQWH OD~OWLPDGpFDGDPXHVWUDTXH ODSUHVLyQDQWUySLFDKDVLGRPX\ IXHUWH FRQGXFLHQGR
D SURFHVRV GH QXWUL¿FDFLyQ GH ODV DJXDV 3DUD DOJXQDV HVWDFLRQHV VH UHJLVWUDQ YDORUHV GH
QXWULHQWHVLQRUJiQLFRVGLVXHOWRVPX\SRUHQFLPDGHORVPi[LPRVUHFRPHQGDGRVSDUDDUUHFLIHV
FRUDOLQRVDVtSDUDQLWUyJHQRHQWUH\YHFHV\SDUDIyVIRURHQWUHXQR\RFKRYHFHV3DOPHU
&DQWLOOR $VtPLVPR XQ JUXSR GH H[SHUWRV D QLYHOPXQGLDO ¿QDQFLDGR SRU OD$JHQFLD
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